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 兒童華語夏令營  
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/bin/home.php 
 
 臺灣聯合大學系統全時選讀生 104學年度第一學期申請公告 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-87476,r2843-1.php 
 








 104年課指組設備費補助第二次受理申請至 5月 18日截止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87464,r3455-1.php 
 


















 5月 21日，三社聯合舞展活動，敬邀本校師生與校外貴賓共享藝術饗宴(免費索票) 
參考網址：https://www.facebook.com/NTHU.danceclubs 
 




























 第十屆玉山青年菁英論壇 10th【創‧闖 Trial＆Error】開始報名囉 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87530,r2469-1.php 
 






























 第十二屆青年 WTO及 RTA 研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87605,r2469-1.php 
 





















 彩色盤教育基金會辦理「2015 年老鎮文化體驗營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87658,r2469-1.php 
  
 臺灣師範大學辦理「104 年度客語能力認證數位化初級考試」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-87660,r2469-1.php 
 







































 為加速付款時效，工讀金、獎助學金每月發放次數改為 2 次，依主計室收件截止日(每
月 10日與 25日)之後 3-5個工作天為撥款入帳日。惟配合計中程式修正期程，工讀金
自起施行，獎助學金預計自 9 月起施行 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-87467,r47-1.php 
 





































 科技部工程司「穿戴式裝置應用研發專案計畫」5 月 18日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=930 
 
 科技部工程司「前瞻通訊網路技術開發與應用」專案計畫 5月 18日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=937 
 
 科技部人文司「網路社群巨量資料研究：先導型計畫」專題研究計畫 6 月 24 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=956 
 




 科技部工程司「設計銀髮族專屬資通訊設備」專案計畫 5 月 28日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=954 
 
 科技部 105年度「全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫」至 8月 7 日受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=960 
 




 教育部補助 104學年度第 1學期大學校院學生出國參加國際性學術技藝能競賽受理申請
(敬請於 6月 12 日下午 5 點前備齊申請文件送研發處) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=957 
 









典範與挑戰」，以及「心智科學腦影像研究」3項專題研究計畫 7月 27 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=962 
 








 東南大學 2015 海峽兩岸青年領袖創新創業研習營(5月 18日截止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1036&lang=big5 
 






 第二期日本交流協會短期交換留學生獎學金(6月 5 日截止) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1039&lang=big5 
 
 秋季國際教育展 學生翻譯企劃大使招募計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1038&lang=big5 
 















1. 承辦單位：計通中心林先生 03－5731233。 

















 5月 12日商學資源嘉年華得獎名單 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 























































































1. 時 間：5月 25日至 6月 17日。 











1. 時 間：5月 23日，下午 2點 30分。 













這裡 是一個新的原地  
為了這微小願望 孜孜不息  
說明： 
1. 時 間：即日起至 5月 24日。 

















1. 時 間：5月 19日，晚上 6點 30分。 















2. 時 間：5月 20日，晚上 7點 30分至 9點 30分。  









1. 講 者：連金發教授／國立清華大學語言學研究所。 
2. 時 間：5月 18日，中午 12點至下午 2點。 


















2. 時 間：5月 20日，晚上 7點至 9點。 









1. 講 者：石瑞琦／外交部主任秘書。 
2. 時 間：5月 27日，下午 2點至 4點。 
















2. 時 間：5月 26日，中午 12點 30分至下午 2點。 










1. 講 者：陳力俊院士／前校長。 
2. 時 間：6月 1日，上午 10點。 











2. 時 間：6月 1日，下午 1點 20至 3點 10分。 



















1. 講 者：李文民。 
2. 時 間：6月 2日，晚上 6點 30分。 









Creative Education Workshop 
說明： 
1. 講 者：Prof. Peter Child／Head of the School of Design Engineering Imperial College London。 
2. 時 間：5月 26日，上午 10點 20分至 11點 50分。 






1. 講 者：徐光台教授／國立清華大學通識教育中心暨歷史研究所。 
2. 時 間：5月 25日，中午 12點至下午 2點。 




1. 講 者：徐清祥董事長／力旺電子。 
2. 時 間：5月 27日，下午 2點 20分至 3點 20分。 





1. 講 者：朱鴻林／香港理工大學人文學院院長。 
2. 時 間：6月 1日，中午 12點至下午 2點。 









1. 講 者：楊振昌醫師／陽明大學環境與職業衛生研究所所長兼臺北榮總內科部臨床毒物與職業醫學科主任。 
2. 時 間：6月 10日，晚上 7點。 




1. 講 者：王朝欽教授／中山大學。 
2. 時 間：5月 18日，下午 1點 30分至 3點。 





1. 講 者：郭秋田博士／國立空中大學管理與資訊學系副教授。 
2. 時 間：5月 20日，上午 10點至 12點。 
3. 地 點：教育館 316室。 
4. 參考網址：http://ils.nthu.edu.tw/files/14-1082-87414,r400-1.php。 
 
【化學系專題演講】Gold-catalyzed diverse transformations and selectivity 
control 
說明： 
1. 講 者：張俊良教授／華東師範大學。 
2. 時 間：5月 20日，下午 2點至 3點 30分。 







【化學系專題演講】Structural Change of Prion Protein Leading to Fibril 
Formation 
說明： 
1. 講 者：李政怡教授／國立中正大學 生命科學系。 
2. 時 間：5月 20日，下午 3點 30至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【數學系專題演講】Quantitative uniqueness estimates for the Schrodinger 
equation and related questions 
說明： 
1. 講 者：王振男教授／國立台灣大學數學系。 
2. 時 間：5月 18日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：國立清華大學綜三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=470。 
 
【數學系專題演講】Reliability Inference on Composite Dynamic System Based 
on Burr Type-XII Distribution 
說明： 
1. 講 者：Prof. Y.L. Lio／University of South Dakota。 
2. 時 間：5月 25日，下午 4點至 5點。 





1. 講 者：黃俊弘副組長／工業技術研究院機械與系統研究所系統組。 
2. 時 間：5月 21日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
  
【電機系專題演講】What is law？一個困難的簡單問題 
說明： 
1. 講 者：劉宏恩副教授／政治大學。 
2. 時 間：5月 22日，下午 2點 20分。 
3. 地 點：台達館 105教室。 
4. 參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/14-1030-87709,r2629-1.php。 
 
【經濟系專題演講】Decomposing Poverty Change: Within- and Between-group 
Effects 
說明： 
1. 講 者：Srijit Mishra。 
2. 時 間：5月 19日，下午 1點 30分至 3點 20分。 





1. 講 者：黃秀芳小姐／前營建署國宅組科長。 
2. 時 間：5月 18日，下午 1點 10分至 4點 20分。 
3. 地 點：台積館 2樓 206室 。 




1. 講 者：酆士昌資訊長／厚生資本。 
2. 時 間：5月 19日，上午 10點 10分。 









1. 講 者：蔡佩均／靜宜大學通識教育中心兼任講師。 
2. 時 間：5月 20日，下午 2點至 5點。 








1. 講 者：羅毓嘉／作家、財經記者。 
2. 主 持 人：李癸雲／清大台文所副教授。 
3. 時 間：5月 27日，上午 10點 30分至 12點 30分。 






【奈微所專題演講】Biomedical Electronic Systems and Their Life Style 
Applications 
說明： 
1. 講 者：馬席彬教授／國立清華大學電機工程學系。 
2. 時 間：5月 18日，下午 3點 30分至 5點 10分。 
3. 地 點：工程一館 108室。 
4. 參考網址：http://nems.web.nthu.edu.tw/files/14-1156-87565,r1494-1.php 
 
